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高齢者のオンライン言語行動：
日本語日記ブログにおける役割語







































る。前者は，日記ブログが書き手自身について書かれることが多く，“blogs are generally written in



















⑴ そうじゃ，わしが知っておる （金水 2003：v）
を聞くと，この表現を言いそうな人物として，老人，老博士を思い浮かべることができる。このよう
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ブログとは“frequently updated websites where content（text, pictures, sound files, etc.）is posted

























































































1 私 漢字 42 42 45 22
2 わたし ひらがな 14 4 4 5
3 ワタシ カタカナ 3 2 1 1
4 わたくし ひらがな 4 1 1 1
5 ワタクシ カタカナ 1 1
6 あたし ひらがな 3 1  3 3
7 わたち** ひらがな 1
8 わし ひらがな 4 1
9 僕 漢字 6 3 5 22
10 ボク カタカナ 4 2 4
11 ぼく ひらがな 3 1 3
12 俺 漢字 5 9 3 22
13 オレ カタカナ 2 3 2 11
14 おれ ひらがな 2 1 3
15 おら ひらがな 2 1
16 オイラ カタカナ 1
17 おいら ひらがな 3
18 それがし ひらがな 1
19 我々 漢字 3 9 1 6
20 われわれ ひらがな 5
21 我 漢字 6 6 4
22 われ ひらがな 1 4
23 吾輩 漢字 2 3
24 我輩 漢字 1
表⚑： 文字種別一人称代名詞の使用者数*
*グレーのセルは他者を引用している場合である。**「わたち」については，第6節において論じる。
















































































内外の研究者により調査され，Kinsella（1995）は“Kawaii or ‘cute’ essentially means childlike; it
celebrates sweet, adorable, innocent, pure, simple, genuine, gentle, vulnerable, weak, and













































































































































する。Coupland（2004：84-85）は，“the negotiation of one’s identity as an older person subsumes the
self-appraisal of one’s own worth as the ‘ time-traveling’ person ... identity in ageing ultimately
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27）自身，29）自分自身，29）御自分，30）己，31）自己，32）我，33）我が身，34）自ら。
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